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Valutazione della flora micotica superficiale in suini mantenuti in 
diverse condizioni di allevamento  
 
RIASSUNTO 
Parole chiave: suini, flora micotica superficiale, Malassezia, lieviti,  zoonosi. 
Il patrimonio suinicolo italiano rappresenta, con 9,3 milioni di capi, il 5,8% dei suini allevati nell’Unione 
Europea. Accanto ai circa 5000 allevamenti intensivi di maiali bianchi di razze pesanti, si collocano nel 
nostro paese, piccoli allevamenti di razze autoctone, che nel complesso rappresentano il 5% del totale. 
In letteratura non sono riportate segnalazioni inerenti la presenza di miceti potenzialmente zoonotici. 
Nella presente tesi è stata condotta un’ indagine colturale su 192 suini allo scopo di caratterizzare la 
flora micotica superficiale in animali mantenuti in diverse tipologie di allevamento: brado, semibrado, 
intensivo. I campioni sono stati prelevati da cute, condotto uditivo esterno e congiuntiva di animali di 
razza Cinta Senese, Large White e Landrace, “ibridi commerciali” e cinghiali. La cute di un solo 
animale è risultata positiva per Microsporum gypseum, indicando la scarsa recettività della specie suina 
ai dermatofiti. Dalle colture ottenute dai tamponi oculari sono stati isolati numerose specie di lieviti 
potenzialmente zoonotici, mentre da quelle ottenute dai tamponi auricolari sono state tipizzate sia 
Malassezie “non lipido dipendenti” (M. pachydermatis), che Malassezie lipido dipendenti (M. sympodialis 
e M. furfur) potenzialmente responsabili di zoonosi. Queste ultime sono state riscontrate soltanto nei 
suini di razza pesante, con differenze significative. 
 
ABSTRACT 
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Swine livestock in Italy consisting of 9.3 million animals represents 5.8% of total EU bred porks. In our 
country both N. 5000 intensive breedings of large size and little pig farms of indigenous breeds (5% of 
total) are present.  
The aim of the present study was to evaluate the prevalence of potentially zoonotic superficial fungal 
flora, considered the lack of data reported in literature. 
Skin, conjunctival and otologic specimens were collected from 192 swine  (Cinta Senese, Large White, 
Landrace, commercial hybrids and wild boars) from different breeding systems. Microsporum gypseum 
was the sole dermatophytic species recovered from 1 animal.  Conjunctival samples yielded several 
potentially zoonotic yeasts. M. pachydermatis, M. sympodialis and M. furfur were cultured from otologic 
specimens. The two latter lipido-dependent species were isolated from large size swine only.  
